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Abstrakt 
Tématem této práce je návrh dílčí části informačního systému v podniku. Obsahuje 
analýzu současného stavu informačního systému a to konkrétně procesy, které probíhají 
v elektronickém obchodu firmy. Výsledkem je potom návrh změn procesů systému, 
vedoucí ke zlepšení a zjednodušení chodu v informačním systému. 
 
Abstract 
The theme of this work is the design component of an information system of company. 
Includes analysis of the current state of information system and specifically the 
processes taking place in e-bussines. The result is then the system design process 
changes, to improve and simplify the operation of an information system. 
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Úvod 
Zamysleme se, co pro nás informace jako taková znamená. Řekněme, že bez informací 
bychom nemohli s ničím pracovat. Je to jakýsi obsah zprávy nebo sdělení a v podnikání 
a obchodní činnosti je velmi důležitá. 
Pro společnost je informace něco jako opěrný bod, s kterým pracují a vyhodnocují 
nějaké výsledky. Pracuje se s např. s nějakými aplikacemi, které pomáhají interpretovat 
a zjednodušují procesy při výpočtech či hodnocení.  
Samozřejmě takové informace musíme někde uchovávat, archivovat a zabránit ztrátě, 
zcizení či nechtěnému pozměnění informací. V dnešní době existuje nespočet aplikací a 
programů pro takovéto účely. Vezměme v potaz např. elektronický obchod, kde probíhá 
hodně procesů, které by měly být co nejméně nákladové a jednoduché jak pro 
potencionálního zákazníka, tak pro podnikatele samotného. Tomuto zaměření se budu 
také věnovat v mé bakalářské práci. 
Pro elektronický obchod je důležité být na trhu vidět. Dostat se určitým způsobem do 
podvědomí zákazníků, aby věděli o Vaší existenci. Potom samozřejmě hraje roli 
předmět podnikání, který musí splňovat potřeby nejlépe většiny zákazníků. Pak záleží 
na obchodních podmínkách a samozřejmě cenách, které by měly být pro zákazníka 
zajímavější než u konkurence. 
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1 Cíl práce  
Cílem této bakalářské práce je návrh změn v informačním systému firmy a zhodnocení 
jejich přínosů pro firmu na základě výsledků zpracovaných analýz současného stavu. 
Výsledkem tedy bude návrh změn informačního systému, který je určen pro 
objednávání zboží přes elektronický obchod. Budou provedeny analýzy procesů 
spojených s přijetím nové objednávky a komunikací, která probíhá v průběhu celého 
procesu vyřizování objednávky, a zejména s otázkou efektivnosti u stávajících procesů. 
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2 Teoretická část práce 
Zde budou uvedeny teoretické pojmy, které jsou obsaženy v praktické části a bude 
důležité jim porozumět. Teorie se bude týkat zejména počítačové technologie. 
 
2.1 Informace 
Je velmi široký, mnohoznačný pojem a užívá se v různých významech. Informaci 
můžeme brát jako obsah sdělení nebo zprávy.  
Informaci můžeme chápat jako zprávu, vjem, který splňuje tři požadavky. Ten, co 
zprávu přijímá, musí být schopen ji detekovat a rozumět jí, vědět, co ta zpráva znamená, 
a zpráva by měla pro něj mít nějaký význam (9). 
2.2 Informační systém  
Je program nebo soubor programů, který umožňuje subjektu (typicky společnosti, pro 
kterou je napsán) zpracovávat nějaká data. Program může být realizován jako 
samostatná aplikace běžící pod nějakým operačním systémem nebo jako webová 
aplikace spustitelná z webového prohlížeče (6).  
2.3 Proces 
Zjednodušeně můžeme říci, že procesy jsou funkce zabezpečující sběr, přenos, uložení, 
zpracování a distribuci informací (4). Proces může zahrnovat několik kroků vedoucí ke 
splnění daného cílu.  
2.4 Hardware 
Fyzické (technické) vybavení počítače – monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, myš, 
CD apod (8). Také se dá označit jako něco, bez čeho by počítače nemohly fungovat. 
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2.5 Software 
Programové vybavení počítače (nehmotné vybavení) (8). Jsou to veškeré počítačové 
programy, které provádějí nějakou činnost a zajišťují chod samotného počítače.  
2.6 Internetový obchod  
Můžeme ho definovat jako elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové 
internetové sítě. Tento druh obchodování prošel v předchozích letech bouřlivým 
rozvojem a stal se dalším, rovnocenným, moderním prodejním kanálem. Pružnost, 
rychlost a nezávislost na místě a času, činí z internetového obchodování velmi atraktivní 
prodejní kanál již dnes. S relativně nízkými investičními a provozními náklady spolu s 
rostoucí počítačovou a internetovou gramotností a atraktivností tohoto způsobu 
nakupování pro mladší generaci je to rozhodně způsob obchodování s obrovským 
potenciálem pro budoucnost (2). 
2.7 SWOT analýza 
SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska jejich 
silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (opportunities) a 
ohrožení (threats), který poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, 
podnikových strategií a strategických cílů (7).  
Silné stránky podniku (7):  
 unikátní nebo jinak odlišné produkty a služby,  
 jedinečné know-how, good will, patenty, technologie, obchodní značka, 
reputace,  
 výrobní procesy a postupy poskytující konkurenční výhodu,  
 nákladová výhoda (vyplývající například z efektivních dodavatelských procesů, 
just-in-time, apod.),  
 speciální marketingové analýzy 
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Slabé stránky podniku (7): 
 nedostatečná diferenciace produktů a služeb v závislosti na konkurenci, 
 špatná kvalita produktů a služeb, 
 vysoké náklady, nízká produktivita, nedostatečná efektivita a výkonnost výroby, 
 slabá reputace a obchodní značka, 
 neodpovídající marketingová strategie a customer relationship management 
(CRM), 
 omezený přístup k distribučním kanálům 
Příležitosti (7): 
 rozvoj a využití nových trhů a mezinárodní expanze (Čína), 
 rozvoj a využití nových distribučních cest (internet), 
 oslovení nových zákaznických segmentů, 
 odstranění mezinárodních obchodních bariér (například otevření trhu v Iráku), 
 vývoj nových produktů a odvětví (iPod, MP3 přehrávače), 
 strategické aliance, fúze, akvizice, joint venture, venture capital, strategické 
partnerství, 
 outsourcing podnikových procesů (outsourcing účetnictví, lidských zdrojů, atd.) 
Hrozby (7): 
 konkurence na trhu, 
 změna či fáze životního cyklu výrobku, služby nebo odvětví (mechanické 
pokladny jsou v dnešní době nahrazeny elektronickými a proto se už téměř ani 
nevyrábí), 
 cenové strategie a války (například odvětví leteckých společností), 
 příchod konkurence na trh s novým řešením, produktem nebo službou, 
 regulace trhu (znárodnění), 
 tržní bariéry (zavedení cla, zvýšení daní) 
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2.8 Algoritmus 
Algoritmus je schematický postup pro řešení určitého druhu problémů, který je 
prováděn pomocí konečného množství přesně definovaných kroků (1). 
2.9 Vývojový diagram 
Vývojové diagramy znázorňují průběh či stavbu programu. Používají se jako část 
dokumentace projektu. Většina projektů začíná tvorbou takového vývojového diagramu. 
Většinou si ale nebudete vytvářet vývojový diagram, pokud si budete něco zkoušet (10).  
 Pokud se však má programovat nějaká aplikace, která má být funkční, není 
nikdy na škodu vytvořit si vývojový diagram. Celkem dobře se v něm hledají chyby, 
může se sledovat postup programu a případně vše poopravit (10). 
 Vývojové diagramy se skládají z grafických značek. Značky jsou různé a různě 
se kombinují, tím se simulují různé situace a různé příkazy, do těchto značek se pak 
vypisují upřesňující údaje. Nyní se podíváme na to, jak vypadají jednotlivé části 
vývojového diagramu (10): 
 
Obrázek 1: Vývojový diagram – Začátek/konec, Zdroj (3), vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 2: Vývojový diagram - Proces, Zdroj (3), vlastní zpracování 
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Obrázek 3: Vývojový diagram – Rozhodovací blok, Zdroj (3), vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 4: Vývojový diagram - Cyklus, Zdroj (3), vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 5: Vývojový diagram – Vstup/výstup dat, Zdroj (3), vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 6: Vývojový diagram - Uložení dat, Zdroj (3), vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 7: Vývojový diagram - Spojka, Zdroj (3), vlastní zpracování 
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Obrázek 8: Vývojový diagram - Spojnice, Zdroj (10), vlastní zpracování 
 
2.10 Use Case diagram 
Use case diagram je zobrazení dynamické (funkční) struktury systému z pohledu 
uživatele. Je primárně určen k definici chování systému, aniž by odhaloval jeho vnitřní 
strukturu. Je to také soubor scénářů pro používání systému. Každý scénář obsahuje (4): 
 sekvenci (posloupnost) událostí, které v jeho rámci probíhají (včetně případných 
variant)  
 popis interakce (komunikace) mezi uživatelem (aktorem) a systémem  
Využití Use case diagramu (4): 
 specifikace požadavků na systém (podklad pro analýzu a návrh) 
 komunikace se zákazníkem (uživatelem systému) 
 podklad pro řízení projektu 
 tvorba testovacích případů pro fázi testování systému (před uvedením do 
provozu) 
 návrh uživatelského rozhraní (mezi každým use case a aktorem má být rozhraní) 
 
Základní konstrukty (4): 
     
    Use Case (případ užití, typová činnost, užitná činnost) 
 
  
Obrázek 9: Use Case diagram - Use case, Zdroj (4), vlastní zpracování 
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    Aktor (aktér, participant, účastník) 
 
 
 
      Vazby mezi aktorem a Use Case 
 
 
 
 
      Use Case A zahrnuje Use Case B 
 
 
 
 
      Use Case B rozšiřuje Use Case A 
 
 
2.11 EPC diagram 
Zobrazení pomocí EPC diagramu spočívá v řetězení událostí a aktivit do posloupnosti 
realizující požadovaný cíl. Z obecného pohledu vykonávání procesu událost definuje 
vstupní podmínku (precondition) uskutečnění aktivity. Ukončení aktivity pak definuje 
Obrázek 10: Use Case diagram - Aktor, Zdroj (4), vlastní zpracování 
Obrázek 11: Use Case diagram - Vazby, Zdroj (4), vlastní zpracování 
Obrázek 12: Use Case diagram - Include, Zdroj (4), vlastní zpracování 
Obrázek 13: Use Case diagram - Extend, Zdroj (4), vlastní zpracování 
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další událost – výstupní podmínku (postcondition), na kterou mohou navazovat další 
aktivity. Z toho vyplývá, že každá aktivita je vymezena dvěmi událostmi a tak je i 
jednoznačně definován její začátek a konec (5). EPC diagram využívá následující 
elementy: 
1. Aktivity, které jsou základními stavebními bloky určují, co má být v rámci 
procesu vykonáno (5). 
2. Události popisují situace před a nebo po vykonání aktivity. Aktivity jsou 
vzájemně propojeny pomocí událostí. Jinak řečeno, nějaká událost může 
vyjadřovat výstupní podmínku jedné aktivity a současně vstupní podmínku jiné 
aktivity (5). 
3. Logické spojky se používají ke spojování aktivit a událostí. Tímto způsobem je 
popsán řídící tok procesu. EPC používá tři typy spojek (5): 
 AND – a současně 
 OR – nebo 
 XOR – vzájemně se vylučující nebo 
Základní konstrukty: 
 
  
 
Obrázek 14: EPC diagram, Událost, Zdroj (3), vlastní zpracování 
 
 
  
 
Obrázek 15: EPC diagram, Aktivita, Zdroj (3), vlastní zpracování 
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Obrázek 16: Procesní diagram - Procesní role, Zdroj (3), vlastní zpracování 
 
 
 
 
  
 
Obrázek 17: EPC diagram, Spojka XOR, Zdroj (3), vlastní zpracování 
 
 
 
  
 
Obrázek 18: EPC diagram, Spojka AND, Zdroj (3), vlastní zpracování 
 
 
 
  
 
Obrázek 19: EPC diagram, Spojka OR, Zdroj (3), vlastní zpracování 
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Do EPC diagramu také patří obrazec, který se popisuje jako procesní role (žlutý oválný 
obrazec). Vždy nabývá určitých rolí popsaných níže (3): 
 Responsible (3) – zahrnuje fyzickou odpovědnost procesní role za vykonání 
dané aktivity  
 Accountable (3) – zahrnuje odpovědnost za fakt, že daná aktivita je vykonána 
tak, jak je předdefinována (včas a správně) s tím, že procesní role v tomto 
vztahu může být u každé aktivity pouze jedna. Většinou se jedná o nadřízeného 
pracovníka vykonávajícímu týmu, který je za práci svého týmu odpovědný, 
případně o procesního vlastníka, procesního manažera nebo jinou osobu.  
 Consulted (3) – zahrnuje roli, která se na výkonu dané aktivity podílí, ovšem 
nepřebírá odpovědnost za ni. Nachází se pouze v konzultační či spolupracující 
roli.  
 Informed (3) – jde o procesní roli, která se na výkonu dané aktivity podílí, 
ovšem nepřebírá odpovědnost za ni. Nachází se pouze v konzultační či 
spolupracující roli.  
2.12 Procesní diagram 
Je jednoduchý diagram, který nám slouží k popsání událostí a činností, které na sebe 
navazují. Pro přehlednost jsou události zachyceny na levé straně diagramu a činnosti na 
pravé.  
Jeho obrazce nejsou nijak rozmanité, ani složité.  
 
Obrázek 20: Procesní diagram - Událost, Zdroj (3), vlastní zpracování 
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Obrázek 21: Procesní diagram - Činnost, Zdroj (3), vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 22: Procesní diagram - Spojnice, Zdroj (3), vlastní zpracování 
 
 
Obrázek 23: Procesní diagram - Podproces, Zdroj (3), vlastní zpracování 
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3 Analýza problému a současné situace 
 
3.1 Stručné představení firmy 
Obrazovice.cz odpovídá podnikání na živnostenský list a majitel tohoto živnostenského 
listu založil internetový obchod, který je zapsán v živnostenském rejstříku. Obchod byl 
zahájen 21. dubna 2011, předtím nějakou dobu byla spuštěna tzv. prvotní zkušební 
verze, kdy se testovala celková funkčnost systému a její stabilita na internetu a také 
funkčnost objednávkových formulářů.  
Obchod funguje jako standardní internetový obchod. Zabývá se nabídkou specifických 
obrazů, kde zákazník si podle vlastní fotografie vybere způsob malby, která má být 
podle fota namalována. Tato služba slouží hlavně jako dárky ať už pro rodinu či přátele 
nebo také firemní dárky.  
 
Ukázka díla originální fotografie od zákazníka a hotové dílo:  
 
Obrázek 24: Ukázka kresby tužkou - dílo malíře, Zdroj: obrazovice.cz 
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Obrázek 25: Ukázka techniky karikatura - dílo malíře, Zdroj: obrazovice.cz 
3.2 Popis podniku 
 
Obrazovice.cz spadají, co se týče velikosti firmy, do kategorie nejmenších podniků - 
mikropodniků. Když by se mělo hovořit o zaměstnancích, tak v nynější době zde 
figuruje osoba, která se stará o zákazníky a objednávky. Jako za zaměstnance 
nemůžeme považovat externí malíře, kterých je nyní 4. Jsou to umělci, se kterými má 
majitel Smlouvu o vytvoření zadaného uměleckého díla. Majitel si je vybíral podle 
doporučení a líbivosti tvoreb. Pro případ velkého počtu objednávek a vytíženosti malířů, 
jsou v záloze dva další. Do budoucna se nepočítá s rozšiřováním počtu zaměstnanců, ale 
co se týče malířů, tak se v rámci marketingové strategie připravuje nová možnost 
výběru malby - airbrush, kde se hledá další umělec. 
Velikostí firmy odpovídá také majetek podniku. Jsou to kancelářské potřeby, nutné pro 
chod internetového obchodu a jeho administrace. Přehled v tabulce níže. 
Majetek Hodnota (v Kč) 
Notebook Asus 13 000 
Software Windows 2 000 
Mobilní telefon Nokia E52 4 500 
Tiskárna Canon MG 5150 2 000 
Tabulka 1: Přehled majetku podniku, Zdroj: vlastní zpracování 
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Mezi další náklady můžeme započítat také využívané služby, které jsou nezbytně nutné 
pro firmu. Jsou to tarif k telefonu od společnosti O2 za 499kč/měsíc a internetové 
připojení UPC 494kč/měsíc. 
3.3 Obchodní situace ve firmě 
 
Tento druh podnikání je na českém trhu nový a proto se také tak vyvíjí jeho 
podnikatelská činnost. Na začátcích se musel podnik na základě marketingu zviditelnit a 
vstoupit na trh, kde tedy sice neměl žádnou konkurenci, ale hlavní bylo, aby lidé dostali 
do podvědomí existenci podniku a ocenili jeho originalitu. I nyní v přítomnosti musejí 
probíhat marketingová rozhodnutí, které napomohou k zviditelnění podniku. Protože je 
obchod ještě ,,mladý“ a neustálený, je možno na něm snadno hledat varianty ke zlepšení 
ať už jakýchkoli procesů či záležitostí týkajících se obchodní činnosti. 
Pro menší přehled o statistice podniku je zde uveden graf s vývojem objednávek. Duben 
2011 je ve fázi zavedení, čili tomu odpovídá i počet objednávek. Další měsíce hodně 
kolísají, nejsou ustálené, ani nemají rostoucí tendenci. Nejvíce nás zajímá listopad 2011, 
kde počet objednávek šplhá k počtu 24, kdy se blíží vánoční období. Po Novém roce 
počty objednávek kolísají v intervalu od 3 do 9.  
 
Graf 1: Počet objednávek 2011/2012, Zdroj: vlastní zpracování 
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Také nás může zajímat procento stornovaných objednávek od zákazníka. Díky 
administračnímu prostředí, kde jsou záznamy o všech objednávkách, můžeme zjistit 
počet stornovaných objednávek. Výsledným číslem je 16% zrušených objednávek, ať už 
důvody byly jakékoli. Myslím, že 16% je ještě číslo akceptovatelné.  
Do budoucna se nedá statisticky vyjádřit vývoj počtu objednávek z důvodu malého 
množství dat a nemůžeme počítat s čísly, jejichž charakteristika je náhodná.  
3.4 Současná situace podniku 
V této kapitole půjde o zanalyzování a zhodnocení stávajícího systému pro komunikaci 
mezi zákazníkem, Obrazovicemi.cz a umělci. Nejdříve než půjde o samostatné návrhy 
změn, musí se provést analýza současného stavu v podniku.  
Stěžejní informace byly získány z několika konzultací přímo s majitelem podniku a 
s jednou další zaměstnankyní. Další potřebné informace pak přímo z administračního 
prostředí elektronického obchodu Obrazovice.cz.  
Pro analýzu bylo vybráno několik diagramů, které usnadní celý pohled na proces 
objednávání zboží a ukáže nám grafický přehled o jednotlivých činnostech. Dále pak 
celá situace bude podrobena SWOT analýzou, která ukáže silné (strengths), slabé 
(weaknesses) stránky podniku a příležitosti (opportunities), hrozby (threats) podniku. 
Jako každý podnik by se měl snažit silné stránky maximalizovat a slabé odstranit a 
přemodifikovat je na silné stránky.  
3.5 Současný stav – slovní popis procesu 
Problém spočívá v tom, že po zaslání objednávky je majitel zatížen vyřizováním po celý 
průběh objednávky. Komunikace mezi všemi subjekty je prostřednictvím emailu. Zde je 
nejdřív slovní popis celého procesu od začátku až po skončení objednávky: 
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 zákazník si vybere techniku malby (olejová malba, karikatura, akrylové barvy 
apod.) a další náležitosti pro přesnou specifikaci obrazu (velikost plátna, 
zarámování atd.)  
 vyplní objednávkový formulář a spolu s originální fotkou a zálohou zašle 
majiteli  
 majitel přijme objednávku a zašle ji externímu malíři, který buď objednávku 
přijme, nebo odmítne  
 v průběhu malby malíř zašle fotografický náhled majiteli a ten jej přepošle 
zákazníkovi, který zhodnotí aktuální stav  
 majitel nebo zákazník může souhlasit s pokračováním malby nebo odmítnout a 
navrhnout jinou variantu, poupravit podle sebe – zákazník se vyjádří majiteli 
 majitel informuje malíře o vyjádření 
 po dokončení malby malíř zašle foto hotového obrazu majiteli a ten ho přepošle 
zákazníkovi  
 zákazník rozhodne, jestli vyhovuje a jestliže ne, tak se dílo ještě poupraví podle 
přání zákazníka 
 jestli zákazníkovi vyhovuje, pošle vyjádření spolu s platbou majiteli 
 po obdržení platby malíř posílá poštou samotné dílo zákazníkovi  
 poté majitel vyplatí malíře 
 proces končí 
 
Je více jak jasné, že se zde nachází mnoho meziprocesů, u kterých musí být majitel 
přítomen a vyřizovat je. Jedná se především o to, že majitel zde hraje roli prostředníka a 
předává vyjádření obou stran.  
Pro časové hledisko jsou některé činnosti irelevantní. Pokud by se měly některé 
z činností upravovat či rovnou eliminovat, musí se pak dobře zvážit jejich důsledky a 
určit priority, které napomohou k vytvoření optimálního procesu v průběhu celé 
komunikace. Jedná se o to, že pokud by se odstranila některá z činností, která není 
potřebná, může nastat situace nebo i hrozba, že zákazník stornuje objednávku nebo se 
přímo kontaktuje s malířem a tím se ztratí jak aktivní kontakt se zákazníkem, tak smysl 
podnikání internetového obchodu Obrazovice.cz.  
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3.6 Znázornění postupu pomocí vývojového diagramu 
 
Vývojový diagram nám slouží ke grafickému znázornění konkrétních kroků v procesu 
pomocí symbolů. Používá se zejména u obchodních procesů, kde určité činnosti na sebe 
navazují, jsou určitým způsobem podmíněné předchozí činností. Vývojový diagram se 
může také brát jako nějaký algoritmus vyjádřený pomocí grafických obrazců. Může se 
uplatnit i v oblasti programování, kde se znázorňují procesy např. u metod, funkcí, 
cyklů apod.  
Pomůže nám to usnadnit pochopení procesu, tentokrát z pohledu grafického. Tento 
vývojový diagram se skládá ze základních znaků, které jsou běžně používány při tvorbě 
diagramu.  
Zde je znázorněn diagram procesu komunikace objednávky  podniku mezi zákazníkem, 
majitelem a umělcem (zaměstnancem). Činnosti na sebe vzájemně navazují a jsou 
podmíněné předešlými činnostmi.  
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Obrázek 26: Vývojový diagram - současný stav, Zdroj: vlastní zpracování 
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3.7 Použití Use Case diagramu 
 
Use Case diagram nám ukáže přehled užití, kdo má na co právo nebo požadavek. Poté 
by se mělo snáze určit, které činnosti nebo procesy se mohou odstranit nebo nějakým 
způsobem modifikovat.  
Zde je přehled činností z pohledu zákazníka. Jedná se o klasické činnosti pro 
objednávání zboží přes internet, jen s výjimkou, že platba je realizována až těsně před 
skončením obchodního procesu.  
 
Obrázek 27: Use Case diagram - Zákazník, Zdroj: vlastní zpracování 
 
Zákazník si může objednat malbu obrazu v rámci objednávkového formuláře. Jeho 
požadavek se vyřizuje a v průběhu objednávky zákazník potvrzuje nebo odmítá aktuální 
stav malby. Pokud s dokončenou malbou souhlasí, nastává proces uhrazení objednávky. 
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Use Case diagram z pohledu majitele má logicky větší rozsah činností, které ovšem 
nejsou určitým způsobem ničím výjimečné. 
 
Obrázek 28: Use Case diagram - Majitel, Zdroj: vlastní zpracování 
 
Majitel přijímá objednávky a vede si databázi objednávek v administračním prostředí na 
webovém rozhraní. Také si určuje rozsah svých služeb a ten závisí na kontaktech 
s malíři, každý malíř je specifický pro svou nabídku služeb, čili konkrétně např. malíř 1 
je vhodný pro malbu karikatury, malíř 2 pro akrylové barvy apod. Majitel také hodnotí 
průběžný stav konkrétní malby, kde ovšem rozhodující slovo má zákazník. Jestliže je 
malba v konečném stavu schválena zákazníkem, majitel přijímá od něj platbu a zároveň 
posílá odměnu malíři. 
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3.8 Procesní diagram 
 
Při tvorbě tohoto diagramu se na levou část diagramu kreslí události, které proces 
ovlivňují a na pravé straně se zachycují jednotlivé automatizované i neautomatizované 
činnosti. Diagram se může převádět na dílčí řešení jednotlivých řešení (3). 
 
Obrázek 29: Procesní diagram - současný stav, Zdroj: vlastní zpracování 
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Některé události, které ukazuje tento diagram, mohou být vypuštěny. Samozřejmě opět 
se musí brát zřetel na důsledky, které mohou nastat při eliminaci některých událostí. 
Pokud by se odstranila událost, kdy je obraz ve stavu čekání na vyjádření od majitele a 
zákazníka asi v polovině malby, tak tím se: 
 eliminují asi čtyři činnosti  
 sníží se časový rámec objednávkového cyklu 
Ale na druhou stranu to může mít za následek např.: 
 nespokojenost zákazníka s vytvořeným dílem 
 řešení problémů až u dokončeného díla 
 možnost ztráty zákazníka a jeho doporučení 
 
3.9 Procesy v EPC diagramu 
Myšlenka se může vyjádřit i pomocí EPC diagramu, kde se namodeluje proces, který 
ukáže, co se s ním bude dít za určitých okolností – při nastolení určité události. Pomocí 
spojek, které mají funkce jak rozdělovací tak slučovací, a dvou základních obrazců se 
sestrojí jednoduchý EPC diagram. Tato metoda se může použít i při návrhu algoritmů 
nebo jako postup při sestavování technologického postupu.  
Zde je sestaven EPC diagram s činnostmi a událostmi přesně tak, jak jdou náležitě za 
sebou nebo jak se chovají při podmíněných událostech. Jsou znázorněny i role neboli 
odpovědnosti každého z účastníků komunikace. Tyto role představují žluté ovály 
s popisky (responsible, informed a consulted).  
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Obrázek 30: EPC diagram - současný stav, Zdroj: vlastní zpracování 
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3.10 SWOT analýza současného stavu 
 
Silné stránky: 
 Silná zpětná vazba 
 Vlastnosti produktu 
 Jistota spokojenosti zákazníka 
Slabé stránky: 
 Časová vytíženost 
 Nepřehlednost v objednávkách 
 Pomalé vyřizování objednávky 
Příležitosti: 
 Zautomatizování systému vyřizování objednávek 
 Zjednodušení komunikačních procesů  
 Eliminace nepotřebných činností 
Hrozby: 
 Stornování objednávky zákazníkem v průběhu procesu vyřizování 
z důvodu časové náročnosti 
 Zrušení objednávky z důvodu nespokojenosti zákazníka při náhledu malby 
 
3.11 Zhodnocení současného stavu 
Pokud se má systém podrobit změnám, určitě by se měly brát na zřetel následky spojené 
se změnami. Jako kladnou stránkou podniku se bere vlastnost produktu. Na českém trhu 
tento předmět podnikání nemá konkurenci. Jeho výhodou je, že vstoupil na trh jako 
nový výrobek či služba, dosud neznalá veřejnosti. Takže hodně taky záleží a bude 
záležet na marketingu této služby. 
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Z rozborů současného stavu uvedených výše je verdikt takový, že co se týče procesů v 
komunikaci při objednávkách, tak je zřejmé, že je hodně zbytečných meziprocesů mezi 
majitelem a ostatními subjekty, a to má za následky nadměrné investování času, 
nepřehlednost v objednávkách a pomalé vyřizování objednávek. 
Systém v komunikaci má dobrý základ. Jen je potřeba ho vylepšit do optimálního stavu, 
kdy časový rámec objednávky by měl být co nejmenší a spokojenost zákazníka co 
největší. Proto se určité procesy upraví, vylepší či odstraní.  
Činnosti jako jsou náhled pro zákazníka, náhled pro majitele by se měly ponechat 
z důvodu zpětné vazby od zákazníka a jeho spokojenosti. Také posloupnost 
jednotlivých činností by měla zůstat zachována pro logické navazování. Co by se 
naopak mělo upravit, je role majitele v objednávkách, a to přímo způsobem odstranění 
některých z činností. Těmito činnostmi jsou např. přeposílání náhledů a vyjádření od 
zákazníka a malíře. Zde je hlavní příčina delší doby trvání zakázky. Avšak v těchto 
činnostech se musí dát pozor na hrozbu odstranění majitele z kontraktu, kde např. 
zákazník bude chtít komunikovat přímo s malířem a tím by role majitele jakožto 
Obrazovic zcela selhala. Zákazník by sám jednal s malířem, z důvodu menší cenové 
relace, a tím pádem podniku by nenáležel žádný zisk, náležel by malíři.  
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4 Vlastní návrh řešení 
 
V této kapitole bude navrženo řešení, jak správně by se dalo optimalizovat proces 
objednávání zboží v elektronickém obchodu Obrazovice.cz. Na základě analýzy se 
vybere ten nejoptimálnější způsob modifikace.  
Pro návrh bude sestaven diagram či diagramy, které pomohou k přehlednému zobrazení 
jednotlivých činností v objednávkovém procesu. Návrh také bude podroben SWOT 
analýze a dalším podobným analýzám, které nám objasní např. jaké výhody a nevýhody 
přinese jednotlivé řešení, zda se bude jednat o vhodné řešení z hlediska ekonomického. 
Každá změna v systému by měla mít vlastnost přínosu, nikoli škodlivé aspekty. Proto je 
zásadní dbát na pozornost např. při odstraňování některých činností bez jakékoli 
nápravy nebo substituce jinou, ale časově nenáročnou činností. 
Hlavní zásadní věcí, je dodržet základní činnosti v procesu a zároveň některé z nich 
eliminovat, modifikovat či nahradit. Na základě zpracovaných analýz, cílem bude snížit 
časový rámec, který je určen pro objednávkový cyklus a zároveň zmenšit časovou 
vytíženost majitele, který musí být přítomen a zároveň se aktivně zapojovat do 
objednávkového procesu. Další změnou, která by mohla být užitečná, je celkové 
pohodlí pro zákazníka. 
 
4.1  Objednávkový systém pro zákazníka na webovém rozhraní 
 
Hlavní myšlenkou je zavézt objednávkový systém pro zákazníka, který bude obsahovat 
jednoduchý přehled o stavu objednávky a mít veškeré náležitosti pro pohodlí zákazníka. 
Bude se jednat o jednoduchou webovou aplikaci, ke které bude mít přístup každý ze 
subjektů – zákazník, majitel a malíř (zaměstnanec), ale každý s jinými přístupovými 
právy.  
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4.1.1 Aplikace z pohledu zákazníka 
 
Jak již bylo zmíněno, každý ze subjektů bude mít do aplikace rozdílná přístupová práva: 
 Vložení komentáře pro úpravu fotky 
 Schválení dokončeného díla 
 Stáhnutí náhledu fotky do svého počítače 
Pro úplnost a přehlednost je zde slovní popis: 
Zákazník vyplní objednávkový formulář se specifickými údaji – velikost plátna, 
technika malby, způsob platby, osobní údaje. Nahraje potřebnou originální fotografii, 
podle které má být obraz namalován a uhradí zálohu (400Kč) pro materiál. Dál 
v objednávkovém formuláři si zákazník vybere možnost, zda chce být s průběhem 
(stavem) objednávky informován prostřednictvím nové webové aplikaci, která bude mít 
možnosti:  
 Přehled o veškerých objednávkových údajích – technika malby, velikost plátna, 
platební podmínky (variabilní symbol, částka, datum splatnosti apod.)  
 Ověření, zda je záloha zaplacena (přijata) 
 Zobrazení své originální fotografie, kterou vybral jako předlohu pro malíře 
 Informace o stavu malby – v jaké se nachází fázi:  
 začíná se malovat  
 50% namalováno  
 obraz dokončen 
 Náhled ve fázi „50% malby“ 
 Náhled ve fázi ,,obraz dokončen“ – případné komentáře v rámci úprav malby 
 Další možné informační a užitečné sdělení – např. platby přes PayPal a jiné 
elektronické transakce 
 Odhad, kdy bude obraz domalován 
Jestliže zákazník zvolí možnost pro zúčastnění se objednávkového cyklu, tak obratem 
na jeho uvedený email mu budou automaticky zaslány (vygenerované) přístupové údaje 
do aplikace. Bude moci nejen sledovat průběh jeho zakázky, ale i částečně do ní 
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zasahovat. Tím je myšleno právo vložit komentář k hotovému dílu, kde si může říct o 
reálné úpravy díla. Poté malbu musí schválit a doplácí zbývající část platby a obraz je 
mu poslán. Tím jeho role a přístup do aplikace končí - jeho profil v aplikaci nebude pro 
něj přístupný, aby se vyhnulo neférovému jednání ze strany zákazníka.  
Na druhou stranu, pokud zákazník nechce být účastníkem s jeho objednávkou (myšleno 
s novou aplikací), na email mu budou poslány údaje o platbě a poté bude jeho jedinou 
povinností uhradit požadovanou částku a hotový obraz mu bude zaslán.  
Pro grafické znázornění postupu při tomto procesu je zde vytvořen EPC diagram 
z pohledu zákazníka.  
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Obrázek 31: EPC diagram - Zákazník, Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.1.1 Výhody a nevýhody z pohledu zákazníka 
 
Výhody: 
 Absolutní přehled o své objednávce 
 Rapidní snížení časového intervalu pro objednávku 
 Možnost vlastních úprav dle líbivosti 
 Aktivní zapojení do objednávky 
 Pocit důležitosti zákazníka 
 Nové prostředí vs. email 
 Možnost volby zda aplikaci využít 
Nevýhody: 
 Nedostatečné seznámení s aplikací 
4.1.1.2 Řešení problému s nedostatečnými znalostmi o aplikaci u zákazníka 
 
Musíme počítat s tím, že zákazník si nebude jist volbou o zúčastnění se na své 
objednávce. Je proto rozumné mu aplikaci jednoduše představit, prezentovat. To už 
potom záleží na marketingové strategii, jak dosáhnout toho, aby zákazník byl 
obeznámen s možnostmi nové aplikace.  
Jedním ze způsobů je např. při vyplňování formuláře u volby, zda bude chtít zasahovat 
do svého obrazu, bude mít možnost jednoduché a rychlé ukázky funkčnosti aplikace - 
ukázka z prostředí aplikace, flash animace či vyjmenování funkcí, která tato aplikace 
obsahuje. Ovšem ani jedna z možností nesmí zákazníka odradit. Hlavní je jednoduchost 
a srozumitelnost. 
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4.1.2 Aplikace z pohledu majitele 
 
Majitel sám o sobě bude mít přístup do každého z profilů zákazníka. Jeho úkoly jsou 
jednoduché a pracně (i časově) nenáročné. Majitel má právo na: 
 Editaci vzhledu či textu na webovém rozhraní 
 Přidělování práv 
 Vložení komentáře 
 Nahrání či odebrání fotky (náhledu) 
 Schválení či odmítnutí díla 
 Stáhnutí náhledů do počítače 
Opět pro lepší přehlednost je zde slovní popis: 
Jakmile zákazník vyplní objednávkový formulář a potvrdí účast v aplikaci, čili že chce 
mít přehled o zakázce, a odešle data do systému, tak majiteli se automaticky aktualizuje 
a zobrazí objednávka v administraci spolu se základními údaji, které jsou poslány i 
zákazníkovi. Majitel vybere malíře dle specifikace, která odpovídá dané technice malby. 
Po potvrzení malířem, že přijímá objednávku, mu budou poslány jeho přihlašovací 
údaje spolu s originální fotografií do webového rozhraní aplikace. Poté majitel vyčkává, 
než malíř nahraje do aplikace náhled 50% obrazu, který majitel poté schvaluje nebo 
odmítá. Při odmítnutí malíř musí obraz upravit. Malíř dokončil malbu a náhled 
dokončeného díla je opět nahrán do aplikace, kde výsledek schvaluje právě zákazník. 
Po schválení majitel přijímá platbu od zákazníka, malíř posílá zboží zákazníkovi a 
majitel zasílá odměnu za dílo malíři.  
Pokud zákazník nepotvrdí účast v aplikaci, tak přístupové údaje budou poslány jen 
malíři. A majitel schvaluje náhled 50% obrazu i náhled dokončeného obrazu. Po 
potvrzení malby je proces stejný, jen zákazník nebude hodnotit obraz. 
Majitelova role v objednávkách výrazně poklesne. Názorně to můžeme vidět na tomto 
EPC diagramu znázorněném níže. 
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Obrázek 32: EPC diagram - Majitel, Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.2.1 Výhody a nevýhody z pohledu majitele 
 
Výhody: 
 Úbytek starostí se zakázkami 
 Malá časová vytíženost s objednávkami 
 Rychlé vyřizování objednávek 
 Chytrý přehled (dozor) nad všemi objednávkami 
 Jednoduché pracovní činnosti 
 Snazší a rychlejší komunikace se zákazníkem i malířem 
 Menší riziko vyřazení majitele z kontraktu 
Nevýhody: 
 Malá možnost vyřazení majitele z kontraktu 
 
4.1.2.2 Řešení problému s možností vyřazení majitele z kontraktu 
 
Může se stát, že zákazník se bude chtít zkontaktovat napřímo s malířem, aniž by do toho 
zasahovaly Obrazovice, protože cena pro zákazníka by se tím pádem snížila o nějakou 
částku a malíř by dosáhl většího výdělku (odměny).  
Jedna z možností je, že malíř bude mít v nové aplikaci právo pouze číst a nahrávat své 
náhledy. Tím nebude moci nijak reagovat na zákazníkovy případné komentáře ke 
spojení nějakým kontaktem.  
Další možností je ve smlouvě o provedení práce poznamenat, že zaměstnanec (umělec) 
nesmí poškodit firmu, myšleno tak, že nesmí ,,za zády“ firmy jednat se zákazníkem 
Obrazovic. Pokud tak učiní, odměna, která připadne malíři, propadne ve prospěch 
Obrazovic.  
Ještě se do ,,hry“ může zařadit smlouva o konkurenční doložce. Podle § 310 zákona 
262/2006 Sb., zákoníku práce, může zaměstnavatel se svým zaměstnancem uzavřít 
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konkurenční doložku, kde informace a znalosti získaných zaměstnancem v zaměstnání u 
zaměstnavatele mohly závažným způsobem ztížit činnost. Zaměstnanec se proto 
v souladu s ustanovením § 310 zákoníku práce zavazuje, že po dobu max. jednoho roku 
po skončení pracovního poměru se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla 
shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní 
povahu.  
 
4.1.3 Aplikace z pohledu malíře 
 
Protože malíř nebude potřebovat žádná výsadní práva v aplikaci, budou mu náležet 
následující: 
 Čtení v aplikaci 
 Nahrání či odebrání fotky 
 Stáhnutí fotky do počítače 
Pokud se zákazník bude chtít zúčastnit průběhu objednávky, malíři bude zadána práce 
(objednávka od zákazníka) spolu s jeho přihlašovacími údaji a originální fotkou do 
aplikace. Může začít malovat. Asi v polovině své práce vyfotí své dílo a fotografii 
(náhled) nahraje do aplikace. Vyčká na schválení od majitele. Pokud je schváleno, 
maluje už do konečného díla. Jakmile malba dosáhne konečného stavu, malíř vyfotí a 
foto vloží do aplikace pro schválení od zákazníka. Pokud je vše v pořádku, zákazník 
doplácí zbývající část platby a po přijetí platby malíř posílá hotové dílo zákazníkovi. 
Poté malíř přijímá odpovídající odměnu. 
Pokud se zákazník nebude chtít zúčastnit, práce malíře bude v podstatě stejná. Bude se 
lišit akorát u posledního schvalování náhledu, kde schválení provede majitel. 
Opět pro znázornění je zde zobrazen EPC diagram z pohledu malíře. Jeho práce se nijak 
moc neliší od výkonu práce, kterou by vykonával bez zavedení nové aplikace. 
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Obrázek 33: EPC diagram - Malíř, Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.3.1 Výhody 
 
Výhody: 
 Snazší a rychlejší komunikace s majitelem 
 Menší časová ztráta mezi každými fázemi 
 Přehlednost 
 
4.1.4 Podrobení návrhu SWOT analýzou 
 
Silné stránky 
 Malá časová vytíženost z pohledu majitele i zákazníka 
 Aktivní zapojení do objednávky pro zákazníka 
 Přehled o objednávkách 
 Nové prostředí  
 Menší riziko vyřazení majitele z kontraktu 
Slabé stránky 
 Zákazníkova neznalost s novým prostředím 
Příležitosti 
 Možnost dalšího vývoje pro komunikaci se zákazníky 
 Zpětná vazba formou hodnocení od zákazníka 
Hrozby 
 Špatné zavedení systému 
 Nezaujetí zákazníků 
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4.1.5 Přibližná kalkulace nákladů 
Zde budou uvedeny přibližné náklady, které by majitele stály za zavedení celkové 
aplikace. Hodnoty veškerých pořízení (služeb) jsou odhadovány.  
 
Pořízení Hodnota  
Návrh nového komunikačního systému 10 000 Kč 
Naprogramování externí firmou 45 000 Kč 
Náklady na provoz   4 500 Kč 
Zaškolení zaměstnance   1 500 Kč 
Celkem 61 000 Kč 
Tabulka 2: Kalkulace nákladů, Zdroj: vlastní zpracování 
 
Je zde také možnost vlastního zpracování celého projektu. Majitel je v programování 
zkušený a mohl by si to naprogramovat vlastní cestou. Musí se ale brát ohled na čas 
strávený při tomto projektu. Do stávajícího systému se musí přidat právě tato aplikace, 
což nebudou stačit ani pokročilé znalosti v oblasti vytváření webu apod.  
Musí se také počítat se zaškolením zaměstnanců, aby se předešlo mylným krokům při 
práci s aplikací. Pro některé to může být triviální, ovšem musí se počítat i 
s negramotností. Jak už bylo řečeno, majitel je v oblasti programování zkušený, nyní 
sám studuje na magisterském studiu poslední ročník v oboru informatiky. Jeho znalosti 
(už i zkušenosti) mohou pomoci při sestavování projektu.  
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Závěr 
Tato bakalářská práce byla zaměřena na dílčí návrh informačního systému v podniku 
Obrazovice.cz, který se zabývá prodejem obrazů dle fotografie prostřednictvím 
internetového obchodu.  
Veškeré informace, které byly potřeba, byly získány přímo od vlastníka podniku. 
Největší přínos pro seznámení se s podnikem a samotným fungováním bylo působení 
v tomto podniku na praxi. Návrh byl vytvořen v rámci pozorování a zkoumání, jak 
vlastně podnik funguje. 
Na tento návrh byla provedena analýza a zhodnocení nejdříve současného stavu, kde 
bylo zjištěno několik slabých míst a nedostatků. Pomohlo k tomu sestrojení několika 
diagramů a podrobení SWOT analýzou, kde byly zjištěny mimo silných stránek i ty 
slabší. Poté už rozbor samotné aplikace, opět sestrojení diagramů a zhodnocení 
celkového návrhu. 
Pro fungování této aplikace (návrhu) bude potřeba opravdu zkušených znalostí 
programování. Jestliže by podnik chtěl absolvovat tento proces optimalizace, tak pro něj 
nemalá investice bude nevyhnutelná. Do budoucna se tato aplikace jeví jako přínosné 
řešení jak ze strany zákazníka, tak ze strany vlastníka. Pro oba subjekty je to novodobé 
řešení, čili sympatické prostředí uvítá většina potencionálních zákazníků. Tím je 
myšleno aktivní zapojení do své objednávky. I z psychologické stránky to působí pro 
zákazníka velmi přívětivě. Může to mít za následek růst popularity podniku a tím i 
zvýšení ziskovosti. Ale také se to hodně týká marketingu, který nesmí zaspat, nýbrž 
stále se snažit dostávat do podvědomí zákazníků. 
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